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ABSTRAK
Pemakaian system informasi yang cepat dan efektif akan mudah membantu seseorang dalam mendapatkan
data data akurat yang dibutuhkannya Dengan perkembangan teknologi informasi, secara tidak langsung
mengubah manusia dalam hal menyelesaikan pekerjaan. Seperti pada saat pencarian informasi, dahulu
manusia mencari informasi sebatas pada buku, media cetak, maupun lisan, dengan perkembangan teknologi
sekarang pencarian informasi lebih banyak melalui internet terutama dengan adanya website. Tujuan
penelitian ini adalah untuk merancang system penjualan perangkat komputer pada CV MULTICASA
SEMARANG. Agar dapat membantu system penjualan yang ada diperusahaan dengan system yang ada
nantinya diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Perancangan system ini dibuat berdasarkan tahap tahap
data UML (Unified Modeling Language) dan desain input output sehingga menghasilkan suatu situs yang
terpadu yang mudah digunakan. Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi data primer
dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan
studi pustaka. Dalam pengembangan system ini penelitian  menggunakan metode Waterfall yang didalamnya
terdapat tahap uji coba Black-Box yang menggunakan kuesioner, yang hasilnya berupa prosentase apakah
system tersebut layak digunakan.
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ABSTRACT
Usage of the information system will be easy to quickly and effectively help a person in getting the accurate
data needed with the development of information technology, indirectly alter human beings in terms of
completing the job. With the development of technology now search more information through The internet,
especially with the website.The purpose from this research is to design a computer device sales system in
CV MULTICASA SEMARANG . In order to help the sales system of the company is with the existing. System
will be expected to be more effective and efficient. The design of this system is based on the step UML
(Unified Modeling Language) input and output design to produce a site that is easy to use integrated. Data
used in the preparation of this research covers primary and secondary data. While the data collection
methods used were interviews, observation, and literature. In this developing system research using waterfall
method that conside the test step Black-Box by using questionnaires, which results in percentages if the
system is fit for use.
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